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   L'industrie de l'assurance en Algérie a subi durant ces dernières années un 
grand changement structurel, justifié par la suppression du monopole de l'Etat et 
l’ouverture du secteur à la concurrence. Ce changement a marqué le 
développement du secteur par la réalisation d’un taux de croissance élevé et 
l'accès de nouvelles compagnies d'assurance, ajoutant à cela la diversité des lois 
et de législations exprimées par l'Etat pour organiser et contrôler l'industrie. De 
ce fait, afin de comprendre théoriquement ces changements, nous avons fondé 
notre recherche sur l'approche S-C-P (Structures – Conduites - Performances) 
développée par l'économie industrielle, en se concentrant sur un seul élément qui 
est la structure de l'industrie appliquée au secteur de l'assurance en Algérie à 
travers l’étude de quatre dimensions essentielles : la concentration industrielle, 
les barrières à l’entrée, la différenciation des produits et l’intégration vertical. 
L’objectif de cette recherche est d’identifier les forces impulsives de la 
concurrence dans l'industrie de l'assurance en Algérie.  
   Nous avons conclu que la structure de l'industrie de l'assurance en Algérie est 
oligopolistique, caractérisée par une concentration industrielle en diminution, 
des barrières à l'entrée à caractère réglementaire réglées par des lois et des 
législations, une différenciation faible de produits marqué par une densité 
publicitaire ne dépassant pas (1%), une intégration horizontale en amont basée 
sur les ressources humaines motivée par l'existence de l'Ecole Supérieure de 
l'Assurance et également une intégration verticale en aval expliquée par l’accès 
aux clients à travers des agences directs. L'étude montre également une 
distribution divergente des forces impulsives de la concurrence dans l'industrie 
de l'assurance en Algérie, attribuant aux nouveaux concurrents une force 
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 Jean Marie Chevalier, l'économie industrielle des stratégies d'entreprises, 2ème édition, édition 
Montchrestien, Paris, 2000, p 9. 
2 Jean Marie Chevalier , Industrie ,op cit, p1957.    
3
 Jean louis Levet, L’économie industrielle en évolution, Edition Economica, Paris, 2004, p 24.  
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1 Jean Marie Chevalier ,Industrie, op cit,p 1541. 
2
 Jean Pierre Angelier, Economie industrielle, Office des publications universitaires, Alger, 1993, p5. 
3 Karine Chapelle, économie industrielle, Edition librairie Vuibert, France, 2008, p 3.   
4Ibid, p p 3,4.   
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Source: Michael Porter, Les choix stratégiques et concurrence, op cit, p 145    
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 ALI HASSIB, op cit, p 34.   
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 Boualem Tafiani, op cit , p 82. 
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Revue Sigma, L'assurance dans le monde ,édite par Suisse de Réassurance, N0 6/2001, N0 6/2002. N0 8/2003, N0 3/2004, N0 2/2005, N0 5/2006, N0 4/2007, N0 3/2008, N0 3/2009, N0 
2/2010. 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O@
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2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 لو$ا 
3710 4078,0 4086,5 3923,7 3875,2 3755,1 3637,7 3461,6 3266 3152,1 ا  
 
ا م و 10 9 8 6 6 5 5 4 4 4 !ا 
3979 3698,6 3319,9 3589,9 3746,7 3874,8 3770,9 3498,6 3507,5 3973,3 ا  
 
ن)ا 9 13 14 9 7 4 3 3 2 2 !ا 
4578,8 6857,8 7113,7 6466,7 4599 3275,6 4058,5 3879,1 3393,8 3759,2 ا 
 
*) 5 1 2 1 2 9 2 2 3 3 !ا 
4269,1 4131 4147,6 4075,4 3568,5 4508,4 2698,3 2064,2 1898,8 2051,1 ا  
 
+
 7 8 6 5 9 2 10 9 9 8 !ا 
2878,4 2919,2 2662,1 2436,8 2310,5 2286,6 2051,2 1627,7 1484,2 1491,4 ا 
 
%أ 16 18 18 17 18 15 14 15 16 15 !ا 
6257,6 6379,4 5740,7 5561,9 5558,4 5716,4 5660,3 4922,4 4342,8 4153,9 ا 
 
ا+, 2 3 4 3 1 1 1 1 1 1 !ا 
73,8 74,8 67,2 59,2 58,7 55,3 45,9 38,8 33,1 34,7 ا  
 
- 70 70 72 67 64 63 63 67 63 64 !ا 
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 84 84 84 83 84 85 84 87 84 80 !ا 
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Revue Sigma, L'assurance dans le monde, édite par Suisse de Réassurance, N0 6/2001, 
N0 6/2002. N0 8/2003, N0 3/2004, N0 2/2005, N0 5/2006, N0 4/2007, N0 3/2008, N0 3/2009, N0 
2/2010. 
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Revue Sigma, L'assurance dans le monde, édite par Suisse de Réassurance, N0 6/2001, 
N0 6/2002. N0 8/2003, N0 3/2004, N0 2/2005, N0 5/2006, N0 4/2007, N0 3/2008, N0 3/2009, N0 
2/2010. 
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2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 لو$ا  
8 8,7 8,9 8,8 9,15 9,36 9,61 9,58 8,97 8,76 قاا ل 
ا م و 
16 13 13 14 12 10 10 7 10 12 ا 
9,9 9,8 9,6 10,5 10,54 11,75 10,81 10,86 11,07 10,92 قاا ل 
ن)ا 
9 9 10 7 6 4 6 5 5 5 ا 
12,9 15,7 15,7 16,5 12,45 12,60 13,37 14,75 14,18 15,78 قاا ل 
*) 
3 2 2 1 3 3 2 2 2 2 ا 
10,3 9,2 10,3 11,0 10,21 9,52 9,15 8,58 8,58 9,40 قاا ل 
+
 
7 11 9 6 8 9 12 12 13 10 ا 
7 6,6 6,6 6,7 6,79 6,97 6,99 6,76 6,59 6,54 قاا ل 
%ا 
21 21 22 22 22 22 21 19 18 19 ا 
9,8 9,9 10,3 11,0 11,19 11,22 12,74 13,36 12,71 12,42 قاا ل 
ا+, 
11 8 8 5 4 4 3 3 3 4 ا 
1,9 2 2 2 2,07 2,01 1,82 1,80 1,60 1,69 قاا ل 
- 
63 62 61 59 62 64 67 70 50 65 ا 
2,8 2,9 3,4 2,9 2,87 2,70 2,85 3 2,82 2,79 قاا ل 
ب/%ا 
50 49 42 43 47 53 55 47 47 45 ا 
0,6 0,6 0,5 0,5 0,56 0,58 0,64 0,59 0,51 0,49 قا#$ا ل& 
3ا40ا 
86 86 88 86 87 86 85 86 88 86 !ا 
0,8 0,9 0,9 0,8 0,85 0,79 0,68 0,59 0,58 0,62 قاا ل 
 
82 81 81 81 82 84 84 89 86 83 ا 
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 Société Algérienne d'Assurances. 
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 La Caisse Algérienne d'Assurance et de Réassurance. 
3
 La Caisse Central de Réassurance des Mutuelles Agricoles. 
4
 http://www.caat.dz, consulte le 10-01-2011 
5
 Compagnie d'Assurance des Hydrocarbures 
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 http://www.cash-assur.com, consulte le 10-01-2011. 
2
 http://www.trustgroup.net/main/groupnet_algeria.html. consulte le 10-01-2011 
3
 http://www.trustalgeriains.com. consulte le 10-01-2011 
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 http://www.2a.dz/presentation.php. consulte le 10-01-2011 
2
 Compagnie Internationale d'Assurance et de Réassurance  
3
 http://www.laciar.com.  consulte le 10 -01-2011 
4
 http://www.echoroukonline.com/ara/news=46534. consulte le 10 -01-2011 
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1
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24.63 25.9% 21.6% 19.3% 19.8% 20.8% 22.5% 26.7% 28.2% 34.8% 31.4% SSA 
25.45 16.8% 15.2% 20.1% 21.6% 20.5% 45.2% 37.4% 26.8% 35.3% 31.2% CAAR 
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0.45 0.12 21.843 0.58 0.13 20.671 0.75 0.14 21.291 SSA 
1.11 0.19 24.719 1.83 0.28 35.288 1.89 0.38 30.972 CAAR 
0.96 0.18 23.571 ---- ----  ---- 2.40 0.41 43.279 CAAT 
6.14 1.51 22.054 2.65 0.65 8.71 3.32 0.79 11.301 TRUST 
1.55 0.36 22.136 2.50 0.59 27.231 1.42 0.34 11.457 CIAR 
0.80 0.16 4.24 1.79 0.42 8.855 2.44 0.56 11.803 2A 
4.69 0.27 24.116 2.75 0.11 11.108 5.55 0.27 17.862 CASH 
0.91 0.16 3.886 5.43 1.17 22.462 1.93 0.46 6.528 SALAMA  
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Ministère des finances, Rapports sur l'activité des assurances en Algérie, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.  
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 Entrée en bourse d’Alliance Assurances, sur le site web: http://www.cna.dz . consulte le 15-03-2011 
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